
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































arakṣa’s version of the *Ajātaśatrukaukṛtyavinodana”
を
投
稿
し
て
い
る
。
同
論
文
で
は
、
紙
数
の
関
係
も
あ
っ
て
、
― 282 ―
竺
法
護
訳
『
普
超
三
昧
経
』
に
関
す
る
検
討
部
分
の
み
し
か
扱
え
ず
、
ま
た
、
掲
げ
る
用
例
の
一
部
を
割
愛
せ
ざ
る
を
な
か
っ
た
の
で
、
本
稿
は
そ
の
拡
大
日
本
語
版
と
し
て
提
示
す
る
。
（
1
） 
丸
善
雄
松
堂
「
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
所
蔵　
聖
語
蔵
経
巻
」（
二
〇
〇
〇
年
〜
）
（
2
） 
同
研
究
所
で
は
「
日
本
古
写
経
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（https://koshakyo-database.icabs.ac.jp
、
二
〇
二
〇
年
十
一
月
十
六
日
確
認
）
を
公
開
し
、
金
剛
寺
一
切
経
、
七
寺
一
切
経
、
興
聖
寺
一
切
経
の
公
開
済
画
像
デ
ー
タ
が
同
大
学
図
書
館
で
閲
覧
・
印
刷
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
（
3
） 
聖
語
蔵
経
巻
所
収
の
『
阿
闍
世
王
経
』『
普
超
経
』
の
画
像
に
つ
い
て
は
、
注
一
で
も
触
れ
た
「
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
所
蔵　
聖
語
蔵
経
巻
」（
丸
善
雄
松
堂
、
二
〇
〇
〇
年
〜
）
を
利
用
す
る
。
奈
良
国
立
博
物
館
所
蔵
の
五
月
一
日
経
『
阿
闍
世
王
経
』
巻
下
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
同
博
物
館
の
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
閲
覧
可
能
で
あ
る
（https://im
agedb.narahaku.go.jp/000453-000-000.
htm
l
、
二
〇
二
〇
年
十
一
月
十
六
日
確
認
）
。
ま
た
、
知
恩
院
蔵
「
天
平
年
間
写
経
生
日
記
」
に
つ
い
て
は
、
図
録
『
奈
良
国
立
博
物
館
の
名
宝
―
一
世
紀
の
軌
跡
』（
一
二
三
頁
）
に
収
録
さ
れ
た
写
真
に
当
該
の
項
目
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
（
4
） 
金
剛
峯
寺
蔵
中
尊
寺
経
に
つ
い
て
は
、
上
山
春
平
編
『
金
剛
峯
寺
蔵
中
尊
寺
経
を
中
心
と
し
た
中
尊
寺
経
に
関
す
る
総
合
的
研
究
』（
一
九
九
〇
年
）
参
照
。
中
尊
寺
経
所
収
『
阿
闍
世
王
経
』『
普
超
経
』
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
高
野
山
霊
宝
館
を
と
お
し
て
、
高
野
山
金
剛
峯
寺
よ
り
閲
覧
・
調
査
の
許
可
を
い
た
だ
き
、
京
都
国
立
博
物
館
か
ら
も
協
力
を
得
ら
れ
た
こ
と
で
、
貴
重
な
一
切
経
の
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
に
記
し
て
衷
心
よ
り
謝
意
を
表
す
る
。
（
5
） 
石
山
寺
文
化
財
綜
合
調
査
団
編
『
石
山
寺
の
研
究　
一
切
経
篇
』（
法
蔵
館
、
一
九
七
八
年
）
二
一
八
〜
二
一
九
頁
参
照
。
た
だ
し
、
同
書
で
は
巻
上
の
奥
書
の
年
代
は
判
読
不
能
と
す
る
が
、
筆
者
が
入
手
し
た
画
像
か
ら
は
「
四
」
の
一
部
と
思
し
き
筆
画
が
み
え
る
の
で
、
そ
の
よ
う
に
推
定
し
て
お
き
た
い
。
（
6
） 
石
山
寺
一
切
経
所
収
の
『
阿
闍
世
王
経
』『
普
超
経
』
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
石
山
寺
よ
り
閲
覧
・
調
査
の
許
可
を
い
た
だ
き
、
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同
寺
綜
合
調
査
団
の
協
力
も
あ
っ
て
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
よ
り
画
像
の
提
供
を
受
け
て
、
詳
細
な
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
に
記
し
て
衷
心
よ
り
謝
意
を
表
す
る
。
（
7
） 
興
聖
寺
一
切
経
に
つ
い
て
は
、
京
都
府
教
育
委
員
会
編
『
興
聖
寺
一
切
経
調
査
報
告
書
』（
一
九
九
八
年
）
が
詳
し
い
。
同
一
切
経
所
収
の
『
阿
闍
世
王
経
』『
普
超
経
』
の
調
査
・
閲
覧
・
撮
影
に
あ
た
っ
て
は
、
二
〇
一
六
年
当
時
、
同
寺
住
職
で
あ
っ
た
長
門
玄
晃
師
よ
り
特
別
に
許
可
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
衷
心
よ
り
謝
意
を
表
す
る
。
（
8
） 
七
寺
一
切
経
の
書
写
年
代
に
つ
い
て
は
、「
七
寺
一
切
経　
書
誌
情
報
一
覧
（
一
）
―
仮
五
函
―
」（『
日
本
古
写
経
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
四
号
、
二
〇
一
九
年
）
で
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
同
一
切
経
に
残
さ
れ
た
奥
書
を
も
と
に
推
測
さ
れ
る
年
代
と
す
る
。
（
9
） 
七
寺
一
切
経
に
つ
い
て
は
、
七
寺
一
切
経
保
存
会
編
『
尾
張
史
料　
七
寺
一
切
経
』（
一
九
六
八
年
）
が
詳
し
い
。
同
一
切
経
所
収
の
『
阿
闍
世
王
経
』『
普
超
経
』
の
調
査
・
閲
覧
に
あ
た
っ
て
は
、
同
一
切
経
を
継
続
的
に
調
査
さ
れ
て
い
る
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
の
落
合
俊
典
先
生
の
ご
厚
情
も
あ
っ
て
、
日
本
古
写
経
研
究
所
で
撮
影
し
た
画
像
を
早
い
段
階
か
ら
用
い
て
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
に
記
し
て
、
衷
心
よ
り
謝
意
を
表
す
る
。
（
10
） 『
普
超
経
』
三
巻
本
と
江
南
諸
蔵
所
収
の
同
四
巻
本
で
は
系
統
が
異
な
る
こ
と
が
、
異
読
の
共
有
関
係
の
上
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
竺
法
護
訳
『
普
超
三
昧
経
』
の
日
本
古
写
経
三
種
と
版
本
大
蔵
経
諸
本
の
関
係
に
つ
い
て
」
（『
日
本
古
写
経
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
四
号
、
二
〇
一
九
年
）
で
論
じ
て
お
い
た
。
（
11
） 「
東
大
寺
印
」
に
つ
い
て
は
、
田
中
史
生
「
東
大
寺
印
」
と
「
造
東
寺
印
」
―
正
倉
院
文
書
の
分
析
か
ら
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
七
九
集
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。
ま
た
、
聖
語
蔵
経
巻
本
『
普
超
経
』
に
見
ら
れ
る
特
徴
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
高
麗
大
蔵
経
初
雕
本
所
収
の
『
普
超
三
昧
経
』
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
六
十
五
巻
一
号
、
二
〇
一
六
年
）
に
ま
と
め
て
お
い
た
。
（
12
） 
上
山
春
平
編
『
金
剛
峯
寺
蔵
中
尊
寺
経
を
中
心
と
し
た
中
尊
寺
経
に
関
す
る
総
合
的
研
究
』（
一
九
九
〇
年
）
七
五
頁
参
照
。
な
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お
、
筆
者
が
入
手
・
調
査
し
た
紙
焼
き
で
は
グ
レ
ー
ス
ケ
ー
ル
の
た
め
、
金
字
か
銀
字
か
の
判
別
は
つ
き
づ
ら
い
。
（
13
） 
石
山
寺
文
化
財
綜
合
調
査
団
編
『
石
山
寺
の
研
究　
一
切
経
篇
』（
法
蔵
館
、
一
九
七
八
年
）
二
一
八
頁
参
照
。
（
14
） 
京
都
府
教
育
委
員
会
編
『
興
聖
寺
一
切
経
調
査
報
告
書
』（
一
九
九
八
年
）
一
〇
六
頁
参
照
。
同
書
で
は
平
安
期
書
写
と
す
る
。
（
15
） 
七
寺
一
切
経
の
書
写
年
代
に
つ
い
て
は
注
八
参
照
。
（
16
） 
東
北
歴
史
資
料
館
編
『
名
取
新
宮
寺
一
切
経
調
査
報
告
書
』（
一
九
八
一
年
）
七
八
頁
参
照
。
同
書
で
は
鎌
倉
期
の
書
写
と
す
る
。
（
17
） 
以
下
、『
普
超
経
』
お
よ
び
『
阿
闍
世
王
経
』
で
の
異
読
の
用
例
を
掲
げ
る
際
に
示
す
章
番
号
は
、『
普
超
経
』
に
み
ら
れ
る
「
品ほん
」
に
も
と
づ
く
。
ま
た
、
両
経
で
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
大
正
蔵
の
頁
数
と
段
の
み
し
か
示
さ
な
い
が
、
巻
数
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
、
両
経
が
含
ま
れ
る
第
十
五
巻
で
あ
る
。
（
18
） 
七
寺
本
が
校
正
に
用
い
た
「
勝
本
」
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
七
寺
本
や
中
尊
寺
経
、
石
山
寺
本
の
系
統
と
は
異
な
る
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
今
回
調
査
し
た
諸
本
に
限
っ
て
言
う
と
、
興
聖
寺
本
と
近
い
系
統
の
本
を
参
照
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
（
19
） 
大
塚
紀
弘
著
『
日
宋
貿
易
と
仏
教
文
化
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
七
年
）
所
収
「
宋
版
一
切
経
の
輸
入
と
受
容
」
に
よ
れ
ば
、
鳥
羽
殿
の
北
殿
・
勝
光
明
院
の
経
蔵
が
保
延
二
（
一
一
三
六
）
年
ま
で
に
は
完
成
し
、
そ
こ
に
福
州
版
が
置
か
れ
た
と
推
測
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
他
の
福
州
版
や
思
渓
蔵
と
い
っ
た
宋
版
一
切
経
は
、
久
安
四
（
一
一
四
八
）
年
以
降
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
同
論
で
は
見
て
い
る
。
（
20
） 
こ
こ
で
異
読
の
共
有
関
係
に
つ
い
て
、
実
際
に
用
例
を
掲
げ
て
検
討
し
て
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
既
に
、
そ
れ
ら
か
ら
明
確
な
相
互
関
係
を
読
み
取
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
は
判
明
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
こ
と
は
控
え
て
お
き
た
い
。
（
21
） 
増
上
寺
蔵
の
思
渓
蔵
お
よ
び
普
寧
寺
蔵
を
閲
覧
・
調
査
で
き
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
許
可
し
て
い
た
だ
い
た
大
本
山
増
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上
寺
、
な
ら
び
に
、
浄
土
宗
綜
合
研
究
所
の
柴
田
泰
山
師
の
ご
厚
情
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
こ
に
記
し
て
衷
心
よ
り
謝
意
を
表
す
る
。
（
み
や
ざ
き　
て
ん
し
ょ
う
・
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
専
任
研
究
員
（
准
教
授
）
